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MO T T O
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(QS. Al- Insyiroh:6-8)
Hari lalu boleh dikenang hari ini boleh dinikmati dan hari esok 
boleh diharapkan tapi hendaknya engkau optimis dengan 
harapanmu bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini 
(QS. Luqman:33)
Hendaklah kalian menuntut ilmu. Karena mempelajarinya 
karena Allah membuat orang takut kepada Allah, mengkajinya 
adalah ibadah, mendiskusikannya adalah tasbih dan pergi 
mencarinya karena Allah adalah jihad
 (Muadz bin jabal R.a)
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hanya materi namun juga kasih sayang yang telah kudapat dari Ibu dan Bapak tercinta, serta  
segala makna yang tersirat dalam segala nasehat untuk tetap melangkah meskipun susah. Terima 
kasih, ananda akan selalu mengharapkan Doa dan Ridhlo dari Ibu dan Bapak
Adikku Tersayang Poepoet
Yang telah membagi kebahagiaan, lentera dan kecintaan yang besar pada persaudaraan kami,  
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telah kalian persembahkan untukku, semoga persahabatan kita abadi.
Teman-teman kost “PUTRI AYU 1” (Ndut, Nyit2, Suji3, Lenyiees, Tarwan,  
Ritax, Ika, Ririn, Erni, Rini, Intan dan semuanya)
Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan kenangan kita kan  selalu ku kenang dalam 
setiap langkah kakiku. Tetap semangat dan kompak selalu.
Teman-teman baikku ( Retno, Mr.Gee, Rini”ndut”, Nita, Nani3ng, Tutix,  
Tya, A’y, Agi3, I-ka, Anggun, Dwix)
Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, dan hari- hari yang kita lewati bersama semoga  
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